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ESAT PAŞA —  (Ahmet Esat) [1828 - 
1875] Abdülâziz zamanında sadrazamlıkta bu­
lunmuş Osmanlı müşir ve vezirlerindendir.
Sakızda doğmuş, 
Harbiyeden çıkarak 
Paris ataşemiliteri o l­
muş, ondan sonra
Prusya Harbiyesinde 
tahsilini bitirmiştir. 
Îstanbula dönüşünde 
Fuat paşaya yaver
olmuş ve Abdülâzizin 
Avrupa seyahatinde 
maiyetinde bulunmuş-Esat paşa
tu. Ferik iken lşkodra valisi ve sonra askeri 
Şûra reisi olmuş ve 1873 te müşir rütbesile 
Serasker ve yine o sene Sadrazam olmuştu. 
Üç ay sonra azledilerek Konyaya vali ondan 
sonra da Bahriye Nazırı tayin edildi.
1875 de ikinci defa sadrazam oldu. Bu 
defa da yalnız iki ay dokuz gün o vazifede 
kaldı. Kendi maaşını yüz elli binden elli bin 
kuruşa indirdiği gibi öteki nazırların maaşla­
rını o nisbette indirmiş, tasarruf ve idare 
yolunda hayli hizmetlerde bulunmuştu.
O sene Aydın valililiğine gönderildi ve 
orada birdenbire öldü, lzmirde gömülüdür. 
Bilgili, yeni fikirli ve temiz seciyeli bir adam 
olarak tandır, ölümünde ancak kırk ye­
di yaşlarında idi.
Nefis sanatlara müntesip değerli muharrir­
lerden olan Celâl Esat bey bu zatın oğludur.
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